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開宝五年 9η 東海・南海各廟に本県の令　尉を以て祀事を主らしu 「文献通考』闘宝五年詔
開宝六年 9宿 南海神廟を新修する 勅により莱州に東海神廟を建つ “「大宋新修南海広利王廟碑」、丁斉
剰巻四’’
太平輿国八年 9鵠 ’一エ春の日に莱州で東海を祀り、エ 床史」巻一〇二礼志五
夏の日に広州で南海を祀る”






















宗寧＿年 エヱ03 廟額「崇聖呂」を賜っ r宝慶四明志」巻十九
崇寧二年 1工03 “高麗国信使劉達の奏により、廟に r宋会要輯稿」礼21－20
て歳度道士をして香火を奉ぜしむ！’




宣和二年 工121 「顕劉賜号 ［宝慶四明志」巻十九
宣和五年八月 1工23 “風神を寧順侯、雨神を寧済侯に封 r宋会要輯稿」礼21－20
ず”


















宝慶三年 1227 “守胡矩、唐孔穀南海神廟の故事を r宝慶四明志」巻十九
引き正式な廟宇建設を求む’’
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